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seleccion de musica autoctona de Bolivia, fue 
mtada en la PRIMERA TRIBUNA OE MU-
1 OE LA TlNOAMERICA Y OEL CARIBE 
~ada deI 23 al 28 de abril de 1979 en VILLA 
LElVA -COLOMBIA Y merecio el PRIMER 
STO CA LlFICA ClON FOLKLORE. 
I COPROOUCCION OE: 
TRO PORTALES Y LAURO Y CIA. 
NOTA EDITORIAL: 
En octubre de 1978, se realizo por IV vez en Cochabamba, 
el Festival Folklorico Nacional "LUZ MILA PATINO", fes-
tival instituido por el Conde de Boisrouvray en homenaje a 
la que fue su esposa Luz Mila Patino. EI Centro Pedagogico 
y Cultural de Portales quedo encargado de la preparacion y 
realizacion de este encuentro folklorico. Participaron en el 
Festival: 250 musicos y danzantes en 14 conjuntos neta-
mente autoctonos de los departamentos de La Paz, Oruro, 
PotoS! y Cochabamba. 
La presente documentacion musical realizada durante el 
Festival de Cochabamba y acompanada de un amplio es-
tudio etnomusicologico, nos da una pequena aproxima-
cion a las tradiciones culturales de la musica de los Que-
chuas y Aymaras de Bolivia. 
Sin embargo, los testimonios de musica aborigen grabados 
en este disco y explicados en el trabajo dei etnomusicologo 
Dr. Max-Peter Baumann, corresponden unicamente a una 
determinada zona geogräfica de los Andes Bolivianos, sin 
pretender abarcar otras regiones altiplänicas, de los valles 
y los tropicos . asi mismo pobladas por nativos de rica y 
variada expresion artistica. Integrar la totalidad de las 
manifestaciones dei "folk" de es ta singular y contrastada 
nacion como es la boliviana, excede las posibilidades de 
esta primera muestra discogräfica. Tambien es necesario 
senalar que el IV Festival "Luz Mila Patino", ha excluido la 
musica criolla 0 mestiza que complementan el extenso 
acervo dei arte popular en Bolivia. 
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I. COMENTARIO GENERAL 
Los Andes de Bolivia ocupan aproximadamente 
28% dei territorio nacional, con una superficie de 
alrededor 307.000 kil6metros cuadrados. La Cor-
dillera de los Andes se bifurca a la entrada norte 
dei territorio boliviano en dos grandes ramales, 
que son la Cordillera Occidental y la Cordillera 
Oriental 0 Real. Parte de la zona andina es tambi~n 
la Meseta altiplänica, es decir el territorio enmar-
cado por la Cordillera Real y la Cordillera Occiden-
tal. Esta planicie es conocida bajo el nombre de 
AL TlPLANO, con una altura promedio de 3.750 
metros s.n.m. 
Bajo la denominaci6n de "MUSICA ANDINA" 
comprendemos la musica tradicional de Bolivia 
que se toca en esa regi6n delimitada -desde un 
punto de vista geogrMico-cultural en las äreas dei 
atiplano de las corqilleras, sierras y montanas de 
los Andes,- por parte de los hablantes del aymara y 
dei Quechua, cuya poblaci6n de indios y cam-
pesinos transmiten y preservan esta musica. 
TIPOS OE INSTRUMENTOS 
La musica tradicional dei altiplano boliviano se 
compone esencialmente de una gran variedad de 
aere6fonos, menor numero de membran6fonos y 
unos pocos ide6fonos. Con la excepci6n dei arco 
musical selvätico, en la Am~rica Prehispänica, los 
cord6fonos casi no se conocieron. Reci~n en la 
~poca Postcolombina se difundieron arpas, 
guitarras, laudes, vihuelas y bandurrias. En los 
centros mineros IIeg6 ante tode el guitarrillo en 
forma imitada a trav~s de los cholos y posterior-
mente a los indios hablantes dei quechua. EI 
charango de quirquincho -hecho de una capa-
raz6n de armadillo- es una forma intermedia entre 
la vihuela, el guitarrillo, la mandolina y la ban-
durria. Es präcticamente el unico instrumento de 
cuerda que tiene una difusi6n vasta en la regi6n 
andina y se utiliza co mo instrumento que acom-
pana danzas, canciones 0 el caminar a trav~s de 
las montanas. Dentro de los grupos tradicionales 
de musica, el charango no desempena papel im-
portante debido a que los campesinos no mezclan 
generalmente en sus grupos instrumentos de 
cuerda con instrumentos de viento. Tampoco se 
permite el uso combinado de tarkas, quenas y 
zamponas como präctica dei folklore estilizado de 
las regiones urbanas; jerarquizada asf la musica 
aut6ctona se distingue ciaramente de los conjun-
tos citadinos. 
Los aere6fonos se tocan ya sea s610s 0 en com-
posici6n de "coro" con flautas de diferentes 
tamanos y dei mismo tipo, 0 mäs bien se juntan a 
estos instrumentos de melodfa, membratonos 
como instrumentos de ritmo. Los aere6fonos que 
se tocan en grupos mäs pequenos 0 mäs grandes, 
sin membran6fonos, comprende ante tode los 
JULAJULAS, JULU-JULUS Y CHIRIHUANOS 
(pares de flautas de pan ca da una de 3 0 4 tubosl, 
o los MOHOCEI'iIOS y PINKILLOS(flautasdepicol. 
Otros conjuntos de flautas de pan (ZAMPOI'iJASl 
son por ejemplo: las ZAMPOI'iJAS, SIKUS y 
LAKITAS, 0 flautas como las TARKAS, QUENAS 
y CHOQUELAS, que estän acompanados de 
BOMBOS 0 TAMBORES. 
La musica de todos esos grupos de flautas ca si 
siempre estä acompanada con una danza que 
simultäneamente ejecutan los mismos musicos. AI 
ritmo de los instrumentos;tocados ca si sin excep-
ciqn solamente por varones, bailan tambi~n las 
mujeres, quienes agitando muchas veces ban-
deras de color entero -asf es el caso de los JU-
LAJULAS y de los LlCHIHUAYUS- cantandevez 
en cuando acompanando la musica instrumental 
de los hombres. 
EL TOCAR EN GRUPOS (LA TROPA) 
I 
Las zanlPonas Y pinkillos son tfpicos instrumentos 
que se tocan en grupo. Raramente se las encuen-
tra como instrumentos de solista. Son e!<cep-
ciones algunas flautas de pico y ante tode la 
quena que son utilizadas por los pastores al 
cuidado de las IIamas y el ganado. EI caräcter 
comunitario de las flautas de pan se manifiesta ya 
en el hecho de que estos instrumentos se tocan al-
ternativamente siempre en pares, es decir, en una 
especie de t~cnica "hoquetus" y ademas con 
varios instrumentos dei mismo tipo y de varios 
tamanos. 
EI tocar en pares es el resultado de que la melodfa 
se compone cada vez de los tonos de dos juegos 
de flautas de pan en un cambio alternado, Los 
siete tonos de la melodfa de los JULAJULAS se 
reparten entre una flauta de pan con tres tubos 
(ARCAly una segunda concuatrotubosliRAlque-
como 10 requiere la melodfa- se tocan por dos 
flautistas en forma intermitente. Aigunos pares de 
flautas de pan son duplicados, multiplicados an 
una octava mäs alta 0 mäs baja; les siguen los 
pares con flautas mas chicas 0 mas grandes. Lo 
mismo se observa en los CHIRIHUANOS, los 
LAKITAS y ZAMPOf'lAS que IIevan siete y ocho 
tubos respectivamente, y los SICURIS que IIevan 
una hilera de 17 tubos. Los tonos se reparteh ca da 
vez en dos instrumentos al tocar en pares, re-
presentando la parte varonil la flauta de pan con 
mayor cantidad de tubos, y la de menos tubos la 
pareja femenina. 
CONTEXTO FESTIVO 
Los diferentes tipos de instrumentos de musica 
estän frecuentemente ligados a fiestas y rituales 
especfficos. Asf por ejemplo, las TARKAS al Car-
naval y fiestas familiares (sobre tode matrimo-
niosl, los JULAJULAS al TINKU 0 ENCUENTRO 
Y los SICURIS y LAKITAS al Calendario dei Aflo 
Agrfcola. Danza, melodfa einstrumentos estän 
vinculados de manera funcional con las diferentes 
fiestas dei ano religioso de la Iglesia 0 con los 
rituales dei culto a la PACHAMAMA 0 MADRE 
TIERRA. En ocasi6n de la investidura de las 
a~toridades campesinas, tambien se toca y se 
balla en la entrega dei bast6n de mando al Diri-
gente, JILAKATA 0 MALLKU; al mismo tiempo 
se expresa el reconocimiento de los meritos dei 
anterior ciclo de mando. En esa oportunidad se 
tocan TARKAS, PINKILLOS 0 CHOOUELAS. 
Durante la fiesta dei Carnaval (movible en el 
Calendariol se festeja la ceremonia dei 
CH'ALLAKU costumbre de echar CHICHA 0 
bebidas con el vaso 0 la tutuma a los cuatro pun-
tos cardinales como una ofrenda a la PACHA-
MAMA, a la cual se "paga" un trage 0 como una 3 
bendici6n de las bestias de labor (caballos, mulas y 
burrosl. asf como a la casa y los sembradfos. 
La fiesta de Carnaval estä, ademäs, liga da fnti-
mamente al culto de la fertilidad, con rituales de 
frutas y flores y, especialmente, con el TIN KU. EI 
T.INKU 0 encuentro es un ritual de lucha que se 
eJecuta entre dos hombres 0 dos mujeres con un 
lätigo 0 WAJTA, 0 tambien en lucha libre y boxeo 
con la ayuda de guantes de combate (filUKUSI 0 
con anillos de pelea. Mayormente estos combates 
se disputan entre campesinos procedentes de 
diferentes A YLLUS 0 comunidades. En el TINKU 
se comprueba, por un lado, el valor de cada uno 
de los luchadores; y por otro lado, se consolida -
co mo sucede en el TIN KU con lätigo en Tapacarf-
la amistad mutua (AMISTADLLAMANTAI. Tin-
kus de este tipo, tienen efecto tambien en la fiesta 
de Asunta (Asunci6n: 15 de agostol, el Domingo 
de tentaci6n (junto al Garnaval), en la fiesta de la 
Virgen de Candelaria (2 de febrerol. etc. Antes y 
durante el Tinku, se tocan los JULAJULAS 0 
TARKAS para provocar al "enemigo", y despues 
dei TINKU para pedir la absoluci6n de Dios. 
Tradiciones importantes se expresan tambien con 
los otros dos ritos agrfcolas sobresalientes: los 
ritos al comienzo dei ano agrfcola, donde toda la 
comunidad se reune en una ceremonia, 0 cuando 
la comunidad pide lIuvia en ceremonias espe-
ciales, acompafladas de musica. 
Numerosas son las fiestas religio:;as. La fiesta de la 
Cruz es una adopci6n de präcticas prehispänicas 
que tienen lug ar al finalizar la cosecha y vinculada 
con la adoraci6n de la Cruz. Con matices locales 
se presentan las variadas fiestas de la Virgen dei 
Carmen (16 de juliol, de Copacabana (5 de agos-
tol de la Virgen de la Exaltaci6n (14 de septiem-
breI,. de la Alta Gracia, de la Virgen dei Rosario, de 
la Vlrgen de los Angeles (18 de octubrel. Para 
asistir a estas fiestas religiosas, que se lIevan a 
cabo en nueleos mäs grandes, los campesinos 
lIegan al cabo de largas caminatas que pueden 
durar hasta 2 6 3 dfas, portando sus cruces 0 
imägenes, ingresan a la iglesia donde las hacen 
bendecir en la misa, para luego conducirlas en 
procesi6n a las cuatro esquinas de la plaza delante 
de la iglesia. En los altares dispuestos en cada es-
quina el cura ordena una parada para orar bre-
vemente y bendecir la imagen de la Virgen con 
agua bendita e incienso. A 10 largo de esas pro-
cesiones, los campesinos tocan, caminando de un 
altar a otro,sus JULAJULAS,ZAMPOfilAS 0 PIN-
KILLOS. Tradiciones similares se observan tam-
bien en las fiestas de los Santos como la fiesta de 
Santiago (25 de juliol, de San Agustfn (28 de 
agostol, de San Bartolome ( 24 de agosto I, dei 
Senor de las Lagunas (14 de septiembrel, dei 
Senor de Burgos (14 de septiembrel y muchos 
otros mäs. En estas fiestas se han fusionado en 
parte elementos prehispänicos dei culto a la 
Pachamama con ideas cristianas.' Tal co mo IQs 
misioneros espafloles pretendieron despues de la 
Conquista, cambiar el Dios creador WIRAOOCHA 
en la visi6n de un s610 Dios de la religi6n cristiana 
intentaron tambien reemplazar· el culto de I~ 
PACHAMA~A por la veneraciqn de ,la Virgen, 'sin 
que se hublese logrado, empero, este objetivo. 
Tradiciones prehispänicas y cristianas en un i 
proceso. hist6rico de intercambio permanente, I 
convergleron en una verdadera simbio'sis cultural. 
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MU SICA Y DANZA 
Las danzas andinas en Bolivia tienen muchas 
similitudes entre ellas. Oe algun modo se derivan 
directamente de la imitaci6n de un andar y ca-
minar trabajoso. Asl es el caso especialmente de 
los JULAJULA HUAYI'iIOS, tambien de las otras 
danzas con SICUS, ZAMPOI'iIAS y PINKILLOS, 
TARKAS, CHIRIHUANOS 0 CHARANGOS. All! 
domle las danzas sirven para caminar o.avanzar en 
una procesi6n 0 en un recorrido hacia una fiesta, 
ellas contienen un ritmo pautado por el enfasis rlt-
mico de la musica. EI paso de danza de la mayorla 
de un grupo de JULAJULAS no es especialmente 
marcado, los tocadores de las dos flautas de pan 
mlls grandes (JULAJULAMACHUSI son los ver-
daderos lIderes que definen la coreografla de los 
otros campesinos que bailan uno detrlls dei otro. 
Se observa tambien muchas veces que un JU-
LAJULA-MAYOR con un Ilitigo en la manoseen-
cuentra para la formaci6n dei cfrculo en el centro 
dei grupo y supervisa el desarrollo ordenado de la 
danza, corrigiendo con su Ilitigo de vez en cuando 
a uno u otro danzante para que siga su propio 
camino. Este JULAJULA-HUAYI'iIU (vease N° 5 y 
81 es una forma sencilla dei andar, ligeramente 
marcado por el ritmo de la meiodIa. No es otra 
cosa que el reforzamiento dei ritmo de movimien-
tos cotidianos: ese andar que representa el ca-
minar pesado en las montaf'las, con un paso firme 
que se caracteriza por un columpiar de Ia parte 
superior dei euerpo, con un ligero balanceo de uno 
a otro lado equilibrando asl el peso. Lo interesante 
de la danza JULAJULA, es el omamento co-
reogrllfico de las figuras que encontramos como 
modelo principal en forma variada dei clrculo en 
los JULU-JULUS, los PINKILLOS y los TARKAS. 
En general, se distinguen en la danza JULAJULA 
los siguientes model os bllsicos: cfrculo parado, 
cfrculo en sentido contra reloj y sentido con el 
reloj, espiral hacia afuera y hacia adentro. Esas 
figuras se bailan mayormente cuando la TROPA 
o conjunto aut6ctono lIega a una plaza. 
1. r\../"V\J 
2. 0 
3.f) 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9. 0 
TaO 
11. 0 
ELEMENTOS DE COREOGRAFIA: 
Serpentina en la entrada terminando uno tras otro 
las JULAJULAS grandes por delante y las pe-
quefias por detras. 
En contra sentido deI reloi, caminando uno tras 
otro y repitiendo dos veces en el mismo sentido. 
Rompiendo la espiral (uno tras otro) y cambio en 
sentido deI reloi (cuatro veces). 
Pequefia parada con cambio de direcci6n (caras 
en direcci6n hacia adentro). 
Cfrculo en contra sentido deI reloifcaminando uno 
tras otro). Repitiendo cuatro veces y cambiando 
en 
espiral hecia adentro y cambio en 
el sentido del reloi (caminando uno tras otro) 
dos veces a/rededor. 
Pequefia parada (cera hecia adentro) y cambio de 
direcci6n. 
En contra sentido deI reloj (caminando uno tras 
otro y dos veces a/rededor). 
Parada, cara hacia adentro. 
EI movimiento circular parece ser en todas esas 
danzas un importante elemento estructural. Las 
danzas siempre empiezan en sentido contra reloj. 
Bailar alrededor de algo parece ser una funci6n 
fundamental: sea alrededor de una plaza tomando 
posesi6n de ella, dar una vuelta alrededor de un 
personaje importante, 0 tambi6n hacer musica en 
forma de clrculo 0 forma de cabildo, 0 dar la vuelta 
alrededor de una lata de CHICHA, etc. La forma 
circular de todos esos movimientos lIama mucho 
la atenci6n por el hecho de que estas figuras cir-
culares son pocos frecuentes en el arte popular. 
Constatamos formas circulares de danzas como 
las ' PINKILLADAS, MOHOCEI'iIADAS, TAR-
KEADAS, LlCHIHUA YUS, asl como en la mayorla 
de los grupos de ZAMPOI'iIAS. Oe acuerdo a 
variaciones regionales, las formas circulares se 
combinan con otras figuras. Muchas de estas dan-
zas parecen tener como base el HUAYI'iIU y por 
esta raz6n se las denomina HUA YI'iIU-
. 
CHIRIHUANO, JULAJULA-HUAYI'iIU 0 nombran 
un HUAYI'iIU co mo "HUAYI'iIU PIANITU" 0 
"JAKU JAKU NILLAWANKI". Los HUAYI'iIUS se 
tocan acompanados dei CHARANGO: uno 0 mlls 
charanguistas se encuentran en el centro dei clr-
culo, y alrededor de ellos bailan los campesinos -
una vez en sentido contra reloj para cambiar luego 
al sentido dei reloj- con pasos firmes y pataleando, 
sigui6ndose los unos a los otros y ejecutando los 
cambios de sentido mediante una media vuelta. 
Estos HUAYI'iIOS sencillos lIevan mayormente un 
complls binario. Oe acuerdo a M. Rigoberto 
Paredes, el HUAYI'iIU ha sido probablemente la 
danza mlls original y "primitiva" de los indios: 
"Lq ejecutaban en los intermedios de las demlls 
danzas indlgenas enfrentllndose un hombre y una 
mujer en el centro de los bailarines que haclan 
rueda. LllImase esta forma personal del bailar 
HUA YI'iIUSII'iIA"(19n:123). Al bailar el HUA YI'iIO 
entre parejas (hombre y mujer), el paso ' funda-
mental se ejecuta saltando dei pie izquierdo al 
derecho y viceversa. Con la introducci6n de Ia 
danza a fines dei siglo XVIII en los salones de los 
criollos y mestizos se aumentaron nuevas vueltas 
y figuras asl como diferenciaciones dei ritmo fun-
damental. Los golpes bllsicos de los HUAYI'iIOS 
tradicionales de los campesinos (tocados en 
flautas de pan, PINKILLOS, LAKITAS, SICURIS y 
TARKAS) lIevan en el acompaiiamiento rltmico 
generalmente un complls de 2/4 cambiando dos 
goi pes uniformes: 
J 1 i J J . 
Este ritmo puede ser subdividido 0 diferenciado. 
n \\ ., ,. n n 
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CARACTERISTICAS MUSICALES 
La mayoda de las grabaciones muestra una escala 
pentat6nica dentro de un volumen de sonidos de 
la melodla de 5 a 7 tonos. Tlpicos instrumentos 
pentat6nicos son: JULAJULAS, JULU-
JULUS, CHIRIHUANOS, SICURIS, PACEI\IOS Y 
diversos tipos de PINKILLOS. 
Transpuesto a g1, tenemos la siguiente' compa-
raci6n: 
~i(uris (No.i , .I' pork) 
• ~. " .. 
palUlOS ( IM. 13) 
I" .... (1":;.'_:...:.;' _______ -, & . I ... ,. 
f== ' -----I • -
Tambien la melodla dei PINKILLO (N° 16) puede 
considerarse en su concepto basico, como me-
lodla pentat6nica. 
( •• / 5 
" I 
EI resto de las escalas de las meiodias se reparten 
corno sigue: 
, ; , 
" , D 
' + 
En este contexto hay que subrayar la problem~tica 
de las transcripciones. Todos los ejemplos de tran-
scripci6n de este disco son estilizadas y normadas 
y no significan otra cosa que una gufa para es-
cuchar. Las anotaciones no hay que entenderlas 
corno descriptivas, sino corno una ayuda para la 
audici6n. En general, se renunci6 a una anotaci6n 
detallada puesto que la afinaci6n de los mismos 
instrumentos diverge u na de la otra considera-
blemente. Las transcripciones representan 5610 
esquemas rudimentarios. Eso concierne en parte a 
las alturas de sonidos y a las indicaciones rft-
micas. Adem~s, hay que observar que los tones 
varfan considerablemente de acuerdo a la fuerza 
dei soplido tanto con las flautas de pan corno con 
los PINKILLOS y las TARKAS. Asf por ejemplo en 
el caso dei MOHOCEI\IO, de la QUENA y dei PIN-
KILLO MALA el espectro de variaciones de un 
tono soplado puede diferir hasta un medio tono. 
Con la TARKA observarnos en algunos casos in-
cluso variaciones de 3/4, sin tomar en cuenta la 
posibilidad de sobresoplar los tonos de todos los 
instrumentos. EI control propio de los ejecutantes 
no es cosa f~cil especialmente con los JULA-
JULAS grandes, debido a que el tocador tiene que 
crear una corriente de aire fuerte a fin de que 
suenen los tubos. Por ello, ocurre muchas veces 
que algunos tonos son sobresoplados. Por con-
siguiente, hay que diferenciar fundamentalmente 
entre el TONO PRETENDIDO y el TONO EFEC-
TIVAMENTE REALIZADO. A esto se ailade otra 
dificultad que rad ica en el hecho de que los ins-
trumentos sueltos muchas veces empiezan a de,s-
viarse ligeramente uno de otro en la afinaci6n. Ellp 
se explica por el tiempo largo durante el Gual se 
tocan los instrumentos -hechos de materiales 
corno CAI\IAHUECA, TOKORO, CHOJLLA, etc.-
que acumulan asf humedad en los tubos. Adem~s, 
hay que tomar en cuenta que todos los tocadores 
toman CHICHA por el esfuerzo grande dei soplar y 
los instrumentos quedan expuestos al sol ardiente 
en los descansos y se secan. 
Serfa totalmente err6neo partir de la idea dei 
sonido suelto en el caso de las piezas instrumen-
tales grabalias. Recien corno resultado dei tocar 
conjunto de todos los instrumentos de musica y 
de la altura de tono pretendido, resulta el espectro 
colorido de sonidos que en cierto sentido re-
presenta en su conjunto la suma de todas las al-
turas de sonidos. Con una ligera exageraci6ri ~ 
podrla hablar de una especie de heterofonla dei 
tono suelto junt~ndose a los mismos ,tQnos pre-
en idos pero en realizaci6n levemente diferen-
ciada. Asi es el caso, tanto para los tones en la 
misma altura corno para los tonos en una octava 
m~s alta 0 m~s baja. Oe todas formas, no hay 
melodfas microt6nicas corno fundamento de estas 
piezas. Las flautas de pan se miden para su cons-
trucci6n, en general, con una especie de metro (un 
palito que lIeva talladuras) que se introduce en 
el tubo. Oe acuerdo a la en talladura se corta el 
material de las flautas de pan, y si es necesario el 
tubo se afina de acuerdo al oldo. 
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En 10 que concierne al seguimiento formal de las 
f rases de la melodfa, observamos que esas frases 
en su mayorfa se repiten de manera casi idllntica 
generalmente dos veces, principio hoy conocido 
en la mnemotllcnica de la tradici6n oral. Esta 
simetrfa de las frases de la melodfa (per ej.: AA 
BB CC) se reduce muchas veces a tres elementos 
de la frase que muchasveces terminan de manera 
diferente (por ej .: AA B 1 B2Cl C2). Otra carac-
terfstica es la repetici6n total de la pieza (DA 
CAPO respectivamente " SEGUNDITA"). Esta 
repetici6n en sf, no es extrafia, en vista de que los 
trozos se repiten ininterrumpidamente durante las 
fiestas, media hora 0 mfls. En este sentido las 
grabaciones dei disco son piezas "cortadas" . Sin 
embargo, se observ6 que el final de las piezas 
corresponde al final natural y es resultado de la 
sensibilidad de los mismos ejecutantes. EI efecto 
pleno de las piezas estfl en la repetici6n contfnua 
durante minutos u horas de la misma sucesi6n de 
formas - - de una sucesi6n errfltica - - que nos 
muestra el encantamiento de un CONTINUUM en 
el contexto de su funci6n. Por ello en el disco los 
efectos ' son limitados en relaci6n a la vivencia 
directa de las fiestas mismas. 
En representaci6n simplificada se observa , de 
acuerdo a las grabaciones, las siguientes suce-
siones formales de las frases mel6dicas que hay 
que ver en el contexto de este proceso de repe-
ticiones: 
AABB 
(A) A B B C(C) • da capo, otras repeticiones 
o coda 
AA B CBC B ... + CODA 
AA BB(BB)CD(CD) 
ABC BDD CB CBDD .. .' 
A B.8 CCDCDC EE ... F ' . 
La consonancia de la mayorfa de los instrumentos, 
especialmente de los JULAJULAS, CHIRI-
HUANOS, LAKITAS y JULU-JULUS se realiza en 
dos a cuatro octavas paralelas. EI espectro rico en 
sonidos arm6nicos de las flautas de pan asf co mo 
de las otras flautasde madera, da como resultado 
en general im campe de sonido equilibrado. Ob-
servamos sonidos paralelos de quintas con las 
TARKAS y los SICURIS asf co mo con algunos 
grupos de PINKILLOS. Con los ultimos, los so-
nidos paralelos se encuentran frecuentemente en 
quintas mfls altas, 0 bien en cuartas mfls bajas en 
relaci6n con la voz mediana que tiene el mayor 
pese desde el punto de vista de la cantidad de ins-
trumentos. Comparando los grupos y voces en 
relaci6n con la cantidad de instrumentos, se puede 
hablar probablemente de un principio de la voz al-
ta en forma de quinta. No pocas veces encon-
tramos esa voz en una duodecima (OCTAVA mfls 
QUINTA MAS ALTA) asf con los PACEtilQS 0 
tar'nbien como se puede comprobar con otras 
grabaciones comparativas no contenidas en este 
disco. 
fpinkillos: no. 6,10) 
'fchoque/as, /akitas, ju/aju/as, sicuris, tarkas, zam-
ponas, pacenos: no. 3,4,5, 7,8,9,11,13,14) 
(ju/u-ju/us: no. 15) 
(pinkillos: no. 1, 12) 
(pinkillos: no. 16) 
(chirihuanos: no. 2) 
ACERCA DE LA DOCUMENTAClON 
T odas las grabaciones se realizaron entre el 5 y el 8 
de octubre de 1978, durante el IV FESTIVAL FOL-
KLORICO NACIONAL "LUZ MILA PATlfilO". EI 
Festival fue instituido por el Conde de Boisrouvray, 
en homenaje a la que fue su esposa Luz Mila 
Patino y se realiz6 anteriormente en losaf'ios 1971, 
1974 y 1976. EI objetivo principal de estos festi-
vales es "relievar los valores folcl6ricos de las 
diferentes regiones de Bolivia a fin de que el pars 
pueda conocer y conservar esta riqueza invalo-
rable que forma parte de su patrimonio cultural y 
que otorga a Bolivia un puesto excepcional en este 
campo". 
EL CENTRO PEDAGOGICO Y CUL TURAL OE 
PORTALES qued6encargado de la preparaci6n y 
realizaci6n de dicho encuentro folkl6rico y bajo la 
conducci6n de su actual director, Richard Bauer, 
la tem~tica dei IV Festival se circunscribi6 a la 
MUSICA ANDINA. Oe acuerdo a Ia convocatoria, 
se observ6 con especial cuidado que los grupos de 
musicos, danzantes y artesanos provinieran sin 
excepci6n de la zona andina de Bolivia, 0 sea de 
los departamentos de COCHABAMBA (alturas), 
LA PAZ, ORURO y POTOSI. Se trataba de es-
coger ante tode musica y danzas aut6ctonas que 
forman parte de las tradiciones de las poblacionas 
rurales y que praservan su caracter original, 
ade~s de las cuales se prasuma qua conservan 
aun sus rasgos pre-hisp~nicos. En total partici-
paron en al Festival 250 integrantes. Tanto para la 
selecci6n de los conjuntos aut6ctonos y da los ar-
tesanos como para la coordinaci6n an los diferen-
tes departamentos colaboraron al CENTRO POR-
TALES: 
La Paz: Prof. Marcelo Thorrez Lepez 
Oruro: Amanda Zelaya Rodriguez 
Potosf: Mario Baldivieso Zambrana 
CochBbamba: Hugo Peredo y Max. P. Baumann 
Ourante el Festival se pudo realizar la documen-
taci6n en sonido, imagen y video, gracias al apoyo 
dei CENTRO PEDAGOGICO Y CUL TURAL OE 
PORTALES. Las grabaciones se realizaron en es-
t~reo con una grabadora Nagra IV S y dos mi-
cr6fonos AKG C 451 (posici6n XV) . 
Mapa de los lugares de procedencia de los conjun-
tos autectonos. 
BRASIL 
PERU 
SANTA CRUZ 
POTOSI PARAGUAY 
ARGENTINA 
Lugares de procedencia de los conjuntos autec- 6 Estancias Condorchucui'ia y Conchamarca, 
tonos. provincia Dalence 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE POTOSI 
1 Canten Irpuma-Irpa Grande, provincialngavi. 
2 Comunidad Laura Uokolloko, canten Caquiaviri, 
provincia Pacajes 
3 Colquencha, provincia Aroma 
DEPARTAMENTO DE ORURO 
4 Cant6n Viluyo, provincia Pantale6n Dalence 
5 Canten Sepulturas, provincia Cercado de 
Huayfiapasto Grande 
7 Santiago, provincia Gral. Bilbao 
DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 
8 Huancarani, provincia Ayopsya 
9 Comunidad Kut;, canten Cuyupaya, provincia 
Ayopaya 
10 Canten Machaca, provincia Ayopsya 
11 Manzanani, provincia Ayopaya 
12 Canten Chambasi Grande, provincia Tapscarf 
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11. DESCRIPCION Y COMENTARIO DE LAS GRABACIONES 
LADO A 
1_ K'AJCHITU (HUAYNU) 
-2'47" 
10 PINKILLOS (1 BORDON, 1 MALA,6TARKAS, 
2 CH'ILlS) Y 1 TAMBOR. CONJUNTO AUTOC-
TONO " K'AJCHITU CARNAVAL". CANTON 
MACHACA. PROVINCIA AYOPAYA, DEPAR-
TAMENTO OE COCHABAMBA. 
K' AJCH ITU es el nombre quechua para AZOTITO 
y se deriva de K'AJCHANAKU (azotarse).K'AJ-
CHITU es una reducci6n dei diminutiva K'AJ-
CHANAKITU y se relaciona en su contenido a una 
tradici6n dei Carnaval, en la cual se realiza el TlN-
KU (ENCUENTRO) con el lätigo. EI TINKU con el 
lätigo 0 tambi~n con la honda, es una costumbre 
muy frecuente y generalizada durante la ~poca dei taDa 
.' , . 
.' \ ~ i 
Carnaval, simbolizando un antiguo enfrentamiento 
ritual que en su origen, probablemente, tenfa el 
caräcter de un sacrificio religiose sangriento. Hoy 
en dfa, sin embargo, se manifiesta corno un tes-
timonio de valentfa y actitud caba"eresca de los 
participantes en el duelo,acompanados dei com-
~sd~tam~ry~ PINKI~OS(oen~~~ '~E~~~~~~~~~~~ki~~~ß~'~b~OOiU[I:b~ ____ ~ __ ~~~~~ _____ ~ giones de las TARKAS). Dos mujeres 0 dos hom- Lai ; - ~ 
bres se paran frente a frente. Uno de los lucha- _ : : : 
dores tiene ellätigo en su mano, con el cual golpea ",!~~~" ••• !!!!!!!!!!!' !!!!Ii __ " . ~I!~n!!!!!!!!~ .. ) ~:s*~~~~~!!!!!!!!!! ••••• 
tres veces seguidas Ia pierna desnuda de su adver- .. 
sario. La violencia de los goi pes es de tal mag- bö-'donimohoceflo, 0 jatun aymara} 
nitud, que la piel rasgunada empieza a sangrar. 
Luego las parejas cambian de papel, de tal suerte 
que cada uno tiene su turne de golpear y ser gol-
peado. EI que se deja golpear, resiste inm6vil y sin 
pestanear al latigazo. A trav~s de este ritual se 
confirma, por una parte, la solidaridad tradicional 
de grupos de diferentes A YLLUS (comunidades) v 
por otra parte, corno e"os mismos explican, se 
consolida la amistad mutua (AMISTADLLAMAN-
TA). 
La PINKILLADA que se presenta en esta gra-
baci6n, estä compuesta de un total de diez PIN-
KILLOS (tambi~n PINQUILLOS) y un ejecutante 
de tambor. EI grupo toca cuatro diferentes ta-
manos de flautas de pico dividido con seis agu-
jeros en la parte delantera de cada una. La flauta e 
mäs grande es el BUR DON de dos tubos unidos, 
que se toca igual que una flauta y tiene la misma 
construcci6n de los MOHOCEfi!OS 0 los JATUN 
AYMARAS. ~&-------------------
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EI BURDON se toca una quinta m~s baja que el 
PINKILLO MALA. Las dos flautas forman la base 
de la melodfa principal de 105 PINKILLOS TAR-
KAS y CH'IUS, cada una separada por una oc-
tava. Los seis PINKILLOS TARKAS medianos, 
tocan el nucleo central de la melodfa (vl!ase trans-
cripci6n), mientras que 105 CH'IUS (las flautas 
m~s pequeiias), siguen en un intervalo de una 
quinta m~s elevada. 
AI bai/ar, 105 hombres empiezan a moverse en sen-
tido contra reloj y forman un cfrculo. Los musicos 
/levan un poncho de KA YTU (lana de oveja) y un 
CH'ULLU y se han adornado adicionalmente con 
serpientes de papel. En armonfa con un giro 
musical, los bailarines realizan cada vez una media 
vuelta y bailan en cfrculo opuesto a la direcci6n 
original, siguiendo uno al otro. EI tambor se para 
de vez en cuando dentro dei cfrculo y coordina las 
flautas en el ritmo de huayiios y el cambio respec-
tivo de direcci6n. 
/'1, -~ 
'fi .. b1oSl! ",,,la 
\ 
borU .. 
f'i"ki((OS A 
+a .... loor 
8- ~ 
" -r K ~jc.h;1-u (hu~yno) 
I~ .... ,. 
I· 
I .. ~ 
.. 
(""i' rl"' ~.J. II 
? U . 
2 HUAYI\IO CHIRIHUANO 
-4'46" 
12 CHIRIHUANOS (2 PARES OE SANJA, 1 
PAR OE OROO, 2 PARES OE LlKUS, 1 PAR OE 
JllAWIRI. 
CONJUNTO AUTOCTONO "lOS CHIRIHUA-
NOS" OE CUYUPAYA, PROVINCIA AYOPAYA, 
OEPARTAMENTO OE COCHABAMBA. 
CHIRIHUANOS (CHIRIGUANOS) asf lIamados en 
Cuyupaya son flautas de pan que constan de 
tres y cuatro tubos amarrados, similares a los 
JUlAJULAS (vease ' N° 5 y 8). EI material de los 
CHIRIHUANOS consiste en tocoro, material m6s 
dura que la cana-hueca de los JUlAJULAS. los 
CHIRIHUANOS, de cuatro 0 tres tubos juntados 
independientemente, forman juntos cada uno un 
par. 
los cuatro sonidos dei JUlAJULA IRA forman 
junto con los tres sonidos de ARCA una serie pen-
tat6nica: 
par de liku 
arca. 
r ira. 
En la grabaci6n, se escuchan cuatro pares diferen-
tes de este tipo, que se distinguen en la altura de 
tone cada vez en una octava. Esos son dos pares 
de SANJAS (dos octavas m6s altes que LlKU: 
vease el ejemplo de anotaci6n arriba); un par de 
OROO (una octava m6s alta que UKU); dos pares 
de LlKUS (h-cis); y un par de JILAWIRI (0 KI-
LAWIRI; una octava m6s baja que LlKU). la 
SANJA y el LlKU est6n representados cada uno 
por dos pares, asf que el conjunto de CHIRI-
HUANOS se compone de dote musicos: 
C 
ira (4 tubos) 
2 pares de sanja , 
area (3 tubos) 
,.---ira 
1 par de orqo-< 
.... ' ---area 
,.---ira 
2 pares de liku -< 
--. ---area 
r---ira 
1 par de jilawiri < ____ _ 
_ area 
OROO ARCA y LlKU ARCA est6n compuestos 
cada uno de cuatro tubos de los cuales solo se 
tocan tres: el cuarto tube no tiene funci6n mu-
sical. Con los CHIRIHUANOS se ejecutan huay-
1105 de los cuales muchos lIevan trtulos: F(OR OE 
CUYUPAYA, SONOOYKIMANTA OROOSAYKU 
(Oe tu coraz6n vamos a sacar) 0 simplemente 
HUAY!QO CHIRIHUANO. 
los musicos bailan mientras ejecutan la musica y 
son guiados por dos capitanas en la danza. los 
capitanes lIevan cada uno, un pale grande con 
adorno de plumas de pariguanas, ejecutando 
movimientos similares a los de los duelos y al ritmo 
movido de la musica avanzan hacia adelante, vual-
yen atr6s, giran la lanza alrededor de su propio eje 
y nuevamenta sobre la punta y golpean da vez en 
cuando la tierra da acuardo al comp6s de la 
musica. los informantes no conocen m6s el sig-
nificado de la danza. Ellos dicen, que la habfan 
aprendido de sus abuelos y la ejecutan cada 2 de 
febrero (fiesta da la Candelaria) 0 "de costumbre, 
nom6s". los capitanes lIevan un saco con un pan-
tal6n de bayeta, un poller6n de botones y encima 
dei poller6n la faja. los otros musicos lIevan el 
mismo pantal6n, an Ia cintura dos CHUMPIS, 
arriba el ' poncho que lIaman K'AWA . yen-
cima dei poncho un panuelo blanco (pano) . 
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Rigoberto Paredes en su publicaci6n "EI arte fol-
kl6rico de Bolivia" (La Paz 1977) hace la siguiente 
interpretaci6n de la danza de los CHIRIHUANOS: 
"Con la denominaci6n de Chiriguanos, tienen los 
indios una danza guerrera que es un rezago de la 
que los de esta tribu ejecutaban entre los colias en 
tiempos anteriores a la conquista espaf'lola. EI 
uniforme consiste en un ponchillo de cuero de 
jaguar puesto sobre el pecho y la espalda; y 
ademäs, un palo grande y fuerte que agarran en 
una mano mientras que en la otra agitan un pa-
iiuelo constantemente. Blanden con frecuencia el 
palo en son de combate, golpeando con su ex-
tremidad inferior al suelo y lanzan gritos sonoros y 
provocativos a medida que 10 exige el buen 6xito 
coreogratico. EI baile se desenvuelve marchando 
los actores en hilera ya pa so ligero con movimien-
tos gimnasticos estudiados y tendientes a producir 
en los espectadores miedo y admiraci6n por su 
fiereza y ademanes belicosos. La musica es bron-
ca, lugubre y muy mon6tona. Cuando a las fiestas 
concurren los Chiriguanos es seguro que pelean 
con otras tropas de bailarines, los cuales apenas se 
dan cuenta de su presencia, ya estan prevenidos 
para el caso."p. 21) 
La siguiente transcripci6n se refiere en forma li-
geramente simplificada al par de LlKU. Los tonos 
de LlKU ARCA estan representados con el palo 0 
pli ca · de las notas hacia arriba, mientras que el 
LlKU IRA esM con el palo 0 plica hacia abajo: 
Chir;huc;nos 
J. ~'10 " ." . c~ ,.10.1.) 
A ,Itr ( V'( J-J. ' 
J ( ~. ) I 
N 111 '> i\I. ~~l lr)r ~ J 
G I 
1! I , r+T-J-
Ha V I I ~ t 11 T 1 r 11 
. T- t 
J) ~'i* 0 \ I , Pi , • v ... 
4· .. 
. ,;I .. d. 
r I, 
I I F I 1 \ 1 4 ( -T 
J I J ... 
3 CHOQUELAS 
-3'06" 
12 CHOQUELAS, 1 CAJA; LlKU; (CANTO OE 4 
MUJERES Y UN HOMBRE). 
CONJUNTO FOLKLORICO " CHOQUELA" OE LA 
COMUNIDAO LAURA LLOKOLLOKO. CO-
MUNIOAO CAQUIAVIRI. PROVINCIA PACAJES, 
OEPARTAMENTO OE LA PAZ. 
CHOQUELA es una danza aymara y representa en 
forma pantomfmica la caza de la viculla. La danza 
se ejecuta en la t§poca de cosecha y simboliza un 
rito de festividad para la tierra 0 una petici6n de 
lIuvia. Las doce flau tas (normalmente son 24), son 
acompalladas por una CA JA (bombo), la cual 
marca al mismo tiempo el ritmo de la melodfa. Los 
bailarines lIevan un sombrero adornado de plumas 
blanca-rojas y se hechan al hombro una viculla 
disecada. EI musico que toca la caja se viste de 
K'USILLO, que representa al zorro, el cual cons-
tantemente ataca a las vicullas. 
Los 30 hombres y mujeres bailarines realizan con-
juntamente el baile de las cintas en la cual se tren-
zan alrededor de un palo adornado artfsticamente 
con cintas verdes, rojas y amarillas. La especie de 
trenzado que resulta 10 lIaman tejido de PUMA 
NAIRA (ojo de puma). Hacia el punto culminanta 
de la danza, los MALLKUS (jefes de la comuni-
dad), conjuntamente con sus T'ALLAS (Sellora-
Oolla) realizan la Q'OA y la CH' ALLA (sacrificio da 
incienso y CHICHA) para Ia PACHAMAMA, 
rogando por buenas cosechas. Mientras tanto, los 
bailarines siguen trenzando su tejido artfstico, 
realizando pasos coordinados de baile hasta cazar 
la vicuiia en una especie de telas de aralla para 
trasquilar su lana. 
Luego los bailarines destrenzan las cintas, mien-
tras los Mallkus siguen la CH' ALLA. 
La CHOQUELA es un instrumento con el cual se 
pide la lIuvia. Es una flauta vertical de puntillo sim-
ple que tiene similitud con la QUENA teniendo 
agujeros solamente en la parte delantera y con un 
tamaiio aproximado de 45cms.de longitud. 
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CANTO 
I :Uca pampapt jutapjjam 
wari wawallipt'anan;:I 
(:Uoqo lIoqo lomana 
wari wawallipt'anan;;J 
I:Ukatraki atipjjasisipkasma.~ 
1 Vilir mallkuru unüakim 
aymar jaqen leyipa :1 
1 :Wawanaka jutapjjam 
taqenpacha unüapüam:1 
1 :Ukatraki atipjjasisipkasma.:1 
(Traducci6n de laletra aymara): 
I:[)esde esa pampa vengan 
para cazar ala vicunita:1 
l:En el cerro de Uoqolloqo (corazon) 
vamos a cazar ala vicunita:( 
l:Cuidado con que se dejen vencer:l 
I:Vean al jilir mal/ku (jefe supremo - condor) 
que es Ia ley de los aymaras:l 
I :Vengan ninos para ver, 
todos veremos.:1 
1 :ctiidado con que se dejen vencer.:1 
4 LAKITAS 
- 2'38" 
12 LAKITAS (2 PARES OE SANJAS 0 JACHAS, 
3 PARES OE UKUS, 1 PAR OE CH'IU), 4 WAN-
KARAS. 
CONJUNTO FOLKLORICO "MALLKUS OE 
ARANSAYA Y SUS LAKITAS" OE LA CO-
MUNIOAO LAURA LLOKOLLOKO, CANTON 
CAQUIAVIRI, PROVINCIA PACAJES, OEPAR-
TAMENTO OE LA PAZ. 
LAKITAS (0 LAQUITAS), son flautas de pan que 
se tocan como la mavorla de las flautas de pan 
aut6ctonas de Bolivia, en pares. LAKIT A significa 
en aymara ESCOGIOO. Oe car~cter extraordinario 
es la musica que se toca en las fiestas de la co-
munidad (15 de agosto), pero tambien V ante tode 
en las festividades religiosas venerando a la Virgen 
de Candelaria (2 de febrero) , Corpus Christi (fines 
de • avo 0 principios de junio) V de la Virgen de 
Con..:epci6n (8 de diciembre). Ourante la fiesta de 
la Virgen de Concepci6n bailan V tocan los cam-
pesinos frente a la imagen de la Virgen en figuras 
de ocho V en serpentinas, dan vueltas durante la 
procesi6n alrededor de la imagen V veneran con 
sus bailes V su recogimiento musical a la Virgen 
Marla., EI pasante (costeador de la fiesta) encarga 
al alferez·a invitar a todos los MALLKUS (jefes de 
comunidad) V sus THAYLLAS (mujeres de los 
MALLKUS) para pasar junto al pasante una fiesta 
comunitaria con los invitados venerando asf a la 
Virgen de Concepci6n. EI pasante, vestido de 
negro, tiene en sus manos co mo insignia de su 
poder un lazo V un ~tigo . Los musicos, quienes al 
mismo tiempo son bailarines lIevan en sus espal-
das una sem i-luna en forma transversal bordada 
de piedras preciosas. Este emblema se encuentra 
en muchas representaciones e im~genes de la vir-
gen Marla que flota sobre la semi-Iuna horizontal. 
Aigunos de los bailarines adornan sus sombreros 
con plumas grandes de avestruz (SURIS) en for-
ma de rueda. ' , 
'Dos mujeres tejen el hilo mientras bailan en el rit-' 
mo dei huavno acelerado junto a los musicos en 
figura de cfrculo 0 de serpentina. Las danzas lIevan 
de vez en cuando nombres comoCHUf'ilO PIRHUA 
(dep6sito de CHUf'ilO) 0 LLOKOLLOKO T'ANTA 
SIUPIA(recuerdos de Uokolloko).Cuatro musicos 
tocan al mismo tiempo con la mano izquierda la 
LAKITA V con la mano derecha la WANKARA 
(bombo que lIeva de ambos lados una piel de 
cabra de aproximadamente 50 cms. de di~metro V 
un grosor de 15 cms.). La piel de abajo de la 
WANKARA lIeva una cuerda bordoneadora en la 
cual se encuentran fijadas espinas de cactus para 
amplificar la resonancia. 
Las LAKITAS de doble fila es~n compuestas cada 
una de ocho 0 siete tubos juntos. 
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La fila de tubos de la flauta de pan opuesta al to-
cador sirve esencialmente como cuerpo de re-
sonancia y como mejor posibilidad para agarrar los 
tubos en forma mlis estable, de apoyo junto a la 
fila de tubos que se tocan. Las flautas se dividen 
de la siguiente manera: 
2 pares de senias{ ira 
(iachas) . 
(los mas grandes) arca 
;,a 
3 pares de likUS-[ 
(medianos) 
arce 
1 par de Ch"~7i ira 
(Iosmas 
pequefios) arca 
8+8 tubos) 
7 + 7 tubos) 
8 +8 tubos) 
7 + 7 tubos) 
8 sin segunde 
fila de tubos 
7 sin segunda 
fila de tubos 
Se tocan solamente las filas de tubos subrayados. 
Ademlis, para Ia meiodia no se utilizan todos los 
tonos dei repertorio posible. 
Los tres tamaflos diferentes de los pares de flautas 
son afinadas en la distancia de una octava, quiere 
decir que el siguiente par, por 10 general, lIeva 
medio tamaflo dei par en la afinaci6n mlis baja. 
Tocando alternativamente entre los pares de ocho 
o siete ton os (t6cnica de HOaUETUS), nos da 
tonos arm6nicos de un sonido colorido mezclado 
con tonos heter6fonos que son resultado de los 
tubos bajos, tubos diflciles de soplar. Oe vez en 
cuando, ancontramos armonlas conscientemente 
producidas (asl la sexta en el compäs No. 9 y 10). 
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5 CHUKARUBAILE 
-1'12" 
12 JULAJULAS (1 PAR OE MACHO, 1 PAR OE 
MAll, 2 PARES OE L1KUS, 1 PAR OE TIJLI, 1 
PAR OE CH'ILU. 
CONJUNTO AUTOCTONO " JULAJULAS". 
1 par de macho __ -I 
CANTON SANTIAGO. PROVINCIA GENERAL 1 par de mali------4 
BILBAO, OEPARTAMENTO OE POTOSI. 
Esta musica marcial se toca en ocasi6n de varias 
fiestas religiosas entre el 3 de mayo (Santa Vera 
Cruz) yel 4 de octubre (San Francisco). Esta es la 
~poca despu~s de las cosechas en la cuallos cam-
p'esinos viajan peregrinand6 de un pueblo a otro 
para participar en las variadas procesiones junto a 
las im~genes de los diferentes Santos. Los grupos 
se reunen despu~s de la misa en Ja plaza 0 en un 
rro seco y provocan con sus CHUKARUBAILES a 
los grupos opuestos de los otros pueblos 
(CHUKARU que significa ARISCO y contiene la 
idea de NO OEJAR OOMINAR). Los grupos de 
musicos que se enfrentan, intentan vencer uno a 
otro con sus piezas de musica hasta que al final se 
culmina en el TlNK U. Los campesinos se atacan 
mutuamente, protegidos de sus monteras y ar-
mados de anillos, tilUKUS (0 guantes de combate, 
especie de guantes de boxeo) y WARAK'AS 
(hondas). Es un combate tradicional y duro en el 
cu al los rivales demuestran su fuerza y su agilidad 
algunas veces con heridos y de vez en cuando, la 
pelea termina con un muerto. 
Con el ESTRIBILLO que tocan, los musico-
1U(:hadores piden al mismo tiempo al Santo discul-
pas por el TINK U que se va a realizar y que ter-
mina normalmente con el CHUKARUBAILE. 
Los doce'musicos tocan SUSJULAJULASy bailan 
con marcados pasos zapateando firmemente(des-
cripci6n de las figuras de la danza, ver mas abajo 
N°. 8). JULAJULA es un instrumente que per-
2 pares de likus __ --I 
1 par de tijli ___ --I 
tenece a la familia de las flautas de pan, y consiste 
en tubos de diferentes tamaiios hechos de ca-
iiahueca. Siempre el JULAJULA se toca en pares. 
Una flauta de pan lIeva cuatro tub os (GUIA) y la 
otra tres (ARCAL En la pieza grabada (que se toca 1 par de ch'ili ___ -I 
normalmente en una infinidad de repeticiones), 
encontramos cinco pares de diferentes tamai'los: 
(notaci6n un medio tone mas alto). 
gufa (primeroJ ___ _ 
arca (secundoJ ___ _ 
gufa ______ _ 
rca _______ _ 
gufa ______ _ 
arca _______ _ 
gufa ______ _ 
rca _______ _ 
gum ______ _ 
arcll _______ _ 
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EI tl,Jbo mäs largo, el MACHO GUIA, mide 1.2 
metro, el tuba mäs pequei'io, el CH'I.LI ARCA, 
solamente 3 cms. EI GUIA representa el principio 
dei hombre y elARCAel principio de la mujer. AR-
.CA y GUIA sejuntan al tocarse alternativamente 
(t6cnica HOQUETUS) para llegar a la plena 
TONAOA pentat6nica. Esta TONAOA estä carac-
terizada por un melos descendente, con un 
volumen da una octava. MACHO, MAll, LlKU, 
TIKLI y·CH'ILI son en su afinaci6n separados cada 
vez por una octava dei pr6ximo par, da tal suerte 
que la extensi6n total de sonidos cubre cuatro oc-
tavas. 
Chu 6rubllile 
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6 MUSICA NAVIDE~A 
-1'11" 
14 PINKILLOS (3 MUCH'AS, 4 JATUN K'EWAS 
o MALLTAS,3 TARAS, 4 JUCH'UY K'EWAS) . 
CONJUNTOAUTOCTONO OE SANTIAGO. 
PROVINCIA GRAL. BILBAO, OEPARTAMENTO 
OE POTOSI. 
Ourante la 6poca da lIuvias, es decir, a partir de 
Todos Santos (1· de noviembre) hastael Carnaval 
(febrero), los conjuntos aut6ctonos tocan mayor-
mente PINKILLOS 0 flautas. Los instrumentos 
juegan un papel importante en todas las fiestas 
religiosas, especialmente durante Ia 6poca de la 
Navidad,. donde muchas veces los VILLANCICOS 
(cantos navidef'\os) para la Adoraci6n dei Nii'io sir-
yen da base temätica para las melodfas. AI sonido 
de las flautas, bailan los participantes en un andar 
simple al compäs de Ia musica, formando ruedas y 
zapateando y colo~ndose frente a frente en dos 
filas. Una fila se mueve hacia adelante, la otra 
hacia aträs, hasta que las dos filas cambien la 
direcci6n de su movimiento. Oe vez en cuando, a 
trav6s de un zapateo especial, se marca de manera 
forzada el ritmo. 
EI sonido de los instrumentos es denso y equili-
brado. Cuando se tocan los PINKILLOS afinados 
en octavas, resulta un volumen de sonido co-
herente. EI conjunto de instrumentos se compone 
de tres MUCH' AS (cada uno 1.2 mts. da longitud), 
cuatro JATUN K'EWAS (SO cms.), tres TARAS 
(60 cms.) y cuatro JUCH'UY K'EWAS (40 cms.). 
Los diferentes nombres se refieren a los variados 
tamai'ios de las flautas que son dei mismo tipo, 
lIevando una abertura redonda en la parte delan-
tera 0 trasera dal instrumento. MUCH'A (ei beso) 
se dariva dei verbo quechua MUCH'AY (basar), y 
se refiere probablemente al hecho de que al soplar 
la flauta, el flautista tierie que BESAR un pequei'io 
tuba que se introduce al tubo principal dei costado 
(\r). EI JATUN K'EWAS (ei gran cobarde) llava 
tambi6n la denominaci6n MALLT A (mediano) y 
refleja con este nombre el instrumento que no 
suena ni en la voz alta femenina ni en la voz baja 
varonil, sino en un nivel intermedio, en una es-
pecie de voz afeminada, comparable al sonido de 
la pequei'ia (JUCH'UY) K'EWA con un sonido 
lIoron. 
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7 HUAV!\iO DELALTIPLANO 
- 4'05" 
13 SICURIS (10 LlKUS Y 3 TARKAS), 6 WAN-
KARAS, 1 PUTUTU. 
CONJUNTO "SICURIS". CANTON SEPUL-
TU RAS. PROVINCIA CERCADO OE HUAY-
I"lAPASTO GRANDE, DEPARTAMENTO OE 
ORURO. 
La siguiente danza es una ofrenda en homenaje a 
la Pachamama,CH'ALLA PACHAMAMA. La dan-
za se introduce con un ritmo de bombo de seis 
WANKARAS (0 cajas) y a traves de la senal dei 
PUTUTU (cuerno de vaca), tocado por el JILA-
Q' AT A (autoridad maxima dei grupo). AI compas 
de los golpes uniformes y movidos de las WAN-
KARAS empiezan los SICURIS (flautas de pan) 
con la melodia dei huayno. Los SICURIS son 
ZAMPOI"lAS hechas de canahueca se los toca en 
dos tamanos diferentes, alternativamente entre los 
10 LlKUS grandes y los tres TARKAS pequeilos. 
Cada uno de los 13 SICURIS se compone de una 
(fr), ir JJ 
( f.'\ I 
I r f r 
fila de 17 tubos cerrados, juntados paralelamente 
a una fila dei mismo numero de tubos abiertos. EI 
LlKU se estrecha sobre una escala de dos octavas 
y dos ton os en afinaci6n diaf6nica, 10 mismo que 
la TARKA con la diferencia de que su afinaci6n es 
una quinta mas alta. 
Con los mismos SICURIS se tocan tambien otros 
hua.yilos que lIevan en parte nombres como 
RECUERDO OE HUAYI"lAPASTO 0 HOY ESTOY 
AQUI. Siempre son acompailados por danzas que 
se ejecutan en dfas de fiesta como Corpus Christi, 
el dfa de la fiesta nacional (6 de agosto), en la fies-
ta dei Senor de Lagunas (14 de septiembre) y de la 
Virgen dei Rosario (octubre) . Un hombre se dis-
fraza de mujer (LA VIEJA) constituyendose en 
una figura satfrica de la mujer haciendo burla de 
ella como una nota alegre que sirve para animar 
al grupo. Cuatro de los danzarines lIevan un 
CHUCU de plumas de avestruz y cada uno toca 
una WANKARA y al mismo tiempo un SICURI. 
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Los muslcos bailan en cfrculo, mientras que el 
JILAO'ATA ysu mujer asf co mo LA VIEJA 
se encuentran en el centro dei cfrculo. Luego LA 
VIEJA invita al JILAO'ATA a bailar con ella. En el 
punto ,culminante dei baile, el JILAO' ATA, su 
mujer y LA VIEJA se paran un poco allado para 
proceder a la invocaci6n de la PACHAMAMA con 
O'OA (incienso) y , CH'ALLANDO (echando 
bebidas a la tierra). 
L!ls pasos de baile consisten en una especie de 
trote con circunvoluciones en uno y otro sentido, 
y tambien en giros sobre su propio eje. 
La transcripci6n siguiente representa en forma 
simplificada la voz principal, a la cual habr~ que 
aumentar la quinta por encima de la TARKA. Cada 
una de estas dos melodfas se alterna entre T AR KA 
y LlKU, de tal forma que las notas transcritas sir-
yen solamente de ayuda orientadora para la au-
dici6n: 
. " 
.1_ H N.N, 
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8 JULAJULAS 
- 2'31" 
18 JULAJULAS (1 PAR OE MACHU, 1 PAR OE 
MALA, 2 PARES OE LlKUS, 2 PARES OE UR-
BANISTAS, 3 PARES OE CH'ILlS). 
CONJUNTO AUTOCTONO "JULAJULAS" OEL 
CANTON VILUYO. PROVINCIA PANTALEON 
OALENCE, OEPARTAMENTO OE ORURO. 
Las flautas de pan JULAJULAS son tocadas en 
Viluyo,popularmente,en ocasi6n de va rias fiestas, 
por ejemplo, el 2 de febrero, la fiesta de la Virgen 
dei Carmen (16 de julio), la fiesta de Santiago (25 
de jullo), Santa ROßa (30 de agosto), Exaltaci6n 
(14 de septiembre), especialmente el dfa dei cam-
pesino (2 de agosto) y San Antonio (21 de sep-
tiembreL Ourante la fiesta de San Antonio, los in-
strumentos se tocan antes dei TINKU (v~ase N°. 
5) y tambi~n los ejecutantes beben para demostrar 
su fuerza en el duelo. Vencedor es elluchador que 
deja caer al suelo al otro con un golpe de mano. 
En el camino al TlNKU y despu~s dei encuentro, 
se bailan diferentes huayiios. Sus tftulos lIevan 
generalmente nombres de origen aymara como 
CHANITANI, JILAQ'ATA (autoridad de una 
comarca aymara), PACHAMAMA 0 PANOARA 
(FLOR). Los pobladores de Viluyo son bilingues y 
hablan tante el quechua corno el aymara . 
los hombres soplan las flautas de pan largas, en 
pares de cinco diverses tamailes siguiendo la t~c­
nica "hoquetus" . Con sus pasos marcan un andar 
rftmico columpiando con la parte superior de sus 
cuerpos en el ritmo de la melodfa hacia la izquierda 
y la derecha alternativamente. Todo el conjunto se 
mueve hacia adelante en forma de zig-zag (LlN-
KULINKU RAYKU). Llegando a la plaza abierta, la 
columna se junta y forma un cfrculo. AI lade de 
los JULAJULAS MACHUS andan cuatro mujeres 
con sus banderas (WHYPALAS), movidas en un 
movimiento de ocho: 
Cuando se cierra el cfrculo, des de las mujeres ton 
las banderas, bailan en el centro dei mismo; mien-
tras que las otras dos se mueven alrededor dei cfr-
culo. Oe golpe el MACHU abre el cfrculo, da una 
vuelta y la direcci6n dei movimiento se cambia en 
sentido dei reloj: 
I , , 
I , 
-~-----'" --, 
Oe nuevo el otro MACHU incursiona al cfrculo y 
recupera el movimiento en el sentido contra reloj, 
hasta que el cfrculo se disuelve nuevamente en un 
movimiento zig-zag, etc.: 
EI orden durante las danzas esta a cargo dei JI-
lAQ'ATA oTATA MAYOR, quien corrige -si es 
necesario- a uno u otro de los danzantes vigilando 
asf el procedimiento ordenado de Ja danza. 
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Los instrumentos de musica pertenecen otra vez al 
mismo tipo de flautas de pan descritos en el 
pärrafo N°. 5. La denominaci6n y distribuci6n de 
los JULAJULAS es la siguiente: 
I~~ ~~ 
pardelikUl 
arca 
.1 
sania (4 tub os) 
1. 1 par de machu 
a rca (3 tubos) 
sania (4) 
2. 1 pardemala I arca (3) 
sanis (4) 
3. 2 pares da likus I arcs(3) 
sanis (4) 
4. 2 pares de urblmistas-C 
arca (3) 
I 
sania (4) 
5. "3 pares de ch'ilis 
arca(3) 
Jul~i~las 
J .111. H .H. 
A l~~'* 11 · p 7 J 
1 T l! 
Ir l( (AA 'ß'ß c) 
La plica de las notas hacia abajo significa el tono 
correspondiente a la JULAJULA SANJA. Si la 
plica de las notas estä hacia arriba: el tono corres-
pondiente es soplado en los instrumentos JU-
LAJULA ARCA. 
I P 7 J -, r 
, J , 
T I \ 
LADOB 
9 JAKU JA KU NILLAWANKI 
(HUAYNO) 
- 2'34" 
Tarkas 
mala bajo 
8 TARKAS (4 BAJOS Y 4 MALAS), 1 BOMBO. 
CONJUNTO AUTOCTONO "LOS TARKEADAS" 
OE MANZANANI. PROVINCIA AYOPAYA, 
DEPARTAMENTO OE COCHABAMBA. 
La TARKA (tambien THARKA), es una flauta de 
pico dividido, que se construye de una pieza de 
madera s6lida, como de naranjo, granadina 0 
mara. Las cuatro esquinas son aplastadas. La 
madera que se utiliza para la construcci6n d.e la 
TARKA viene, en general, de Los Yungas de La 
Paz 0 dei Chapare. La parte superior de la flauta 
tiene un tarugo que deja una abertura a traves de 
la cual se sopla el aire, cortandose al borde de la 
ventanilla. EI instrumente lIeva seis agujeros. 
Mayormente es tocado en dos a tres tamaiios. 
La T AR KA se toca con preferencia durante el 
carnaval, pero tambien en la epoca de siembra y 
cosecha. 
En esta grabaci6n el grupo de Manzanani toca 
cuatro TARKAS BAJUS, TARKAS grandes de 60 
cms. y cuatro TARKAS MALAS de 40 cms. EI 
bombo cilfndrico con dos pieles.es corno un bom-
l ~ ! '0 11.11. 
j D J \ n t Ei 
bo militar moderno, cuyo cuerpo es de lata yesta 
forrado de cuero de chivo. Los comunarios de 
Manzanani tocan ademas de HUA YI\IOS las 
CULLAGUADAS. Las piezas lIevan tftulos corno: 
WA YCHEI\IA (dellugar lIamado Waycho), LlN DA 
SAN PEDREI'iIA 0 como el siguiente huayiio 
JAKU JAKU NILLAWANKI (VAMOS, VAMOS 
DIME). La pieza se compone de dos giros musi-
cales, los cuales se repiten despues de una breve 
introducci6n y en conjunto son tocados varias 
veces desde el principio al final. Con un pequeiio 
giro finaliza el trozo (introducci6n AA BB -da 
capo- coda). Los musicos bailan formando un cfr-
culo, dando vueltas al final de cada giro musical 
alrededor de su propio eje y se movilizan en direc-
ci6n opuesta, siguiendo en fila el movimiento dei 
cfrculo. Oe vez en cuando el cfrculo se para. EI 
tocad~r dei bombe se encuentra fuera dei cfrculo y 
marca el compas con la WAJTA (palillo). EI com-
pas mismo dei bombe lIega ligeramente EM-
BORRONADO. EI sonidode las TARKAS es muy 
rico el1 . soni<jos arm6nicos· y tambien un poco 
ronco y aspero. Los sonidos sueltan un galle 
con relativa frecuencia al sopla. 
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10 PINKILLADA 
- 1'35" 
7 PINKILLOS (1 CHUMU,2 K'EWAS, 2 SONAS, 2 
JISK'A K'EWAS), 1 PUTUTU: TAKIRISUN 
TUNARISUN (4 IMILLAS: CANTAREMOS Y 
NOS ALEGRAREMOS) . 
CONJUNTO "PINKILLAOA". ESTANCIAS CON-
OORCHUCUjljA Y CONCHAMARCA. PROVIN-
CIA OALENCE, OEPARTAMENTO OE ORURO. 
Siete flautas de pico junto a un PUTUTU (cuerno 
de vaca) forman el ;jrupo . de pinkillada. EI ins-
trumento mas grande se lIama CHUMU 0 JACH'A 
MUCH'A (beso grande), le siguen las dos flautas 
mas pequefias lIamadas K'EWAS (amujeradas 0 
hembras), y los dos mas pequenos los JISK'A 
K'EWAS (JISK'A: chico). 
La PINKILLAOA en el ritmo dei HUAyjljO se baila 
como un simple trote. Las IMILLAS (50Iteras) 
cantan en un tone de falsete alto (K'EWATONO). 
La musica es un canto a la Pachamama solicitando 
beneficios(TAKISUN PACHAMAMAMAN MAjljA-
RISUN: VAMOS ACANtARYVAMOSA IMPLO-
RAR A LA PACHAMAMAMAN ).LosPINKILLOS 
se tocan enTodos Santos (1 0 de noviembre), en la 
fiesta de Concepci6n (ei 8 de diciembre)' para la 
Navidad y durante el Carnaval. . . 
"P.nkillacla 
J = N 111> H.M. 
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11 SANTIAGUENA (HUAYNO) 
-1'29"· 
4ZAMPOI'iIAS.,1 BOMBO, 1 TAMBOR. 
CONJUNTO AUTOCTONO OE SANTIAGO. 
...----a. a tubosi 
PROVINCIA GRAl. BILBAO, OEPARTAMENTO 1 pardesanjas---l 
DE POTOSI. 
EI 25 de julio de cada ai'lo se lIeva a cabo la fiesta 
de Santiago. Santiago es el Santo de los caballos 
V los burros. Para la fiesta lIegan los campesinos 
de las comunidades aledaiias al pueblo V se 
L-___ 7'7 
reunen en la plaza frente a la iglesia. En su camino 
de procesi6n, tocan sus instrumentos V lIevan sus ca. a 
Santos consigo. Entran con sus im~genes a la 
iglesia, V asisten a la misa para hacerlos bendecir. 1 par de liku ____ I 
EI marco musical de la fiesta 10 dan las zampoi'las V 
en algunas regiones tambien los UCHIWAYUS 
(flautas quenas). 7' 7 
Despues de la misa, generalmente se lIeva a cabo 
una procesi6n en la plaza. Los campesinos tocan 
sus huaVi'los, mientras que caminan de esquina a 
esquina dando vuelta a la plaza. 
Las zampoi'las son otro tipo de flautas de pan. Son 
compuestas cada una de un par de ocho 0 siete 
tubos respectivamente. La segunda fila de cada 
instrumento lIeva la misma cantidad de tubos. Sin 
embargo, esta fila est~ compuesta solamente de 
tubos que miden la mitad de los tubos tocados V 
adem~s no son tubos cerrados. Como en otros 
casos va observados, los tubos abiertos que 
suenan indirectamente a traves dei soplar de los 
tubos cerrados son destinados para ampliar el 
color arm6nico dei sonido. Oe acuerdo a inves-
tigaciones musicol6gicas de Hugo Zemp con 
flautas de pan en las Islas de Salom6n, los tubos 
abiertos de la misma longitud suenan una octava 
m~s alta que los tubos cerrados. Igual como los 
musicos de Guadalcanal (Islas de Salom6n J tam-
bien los constructores de instrumentos en Bolivia 
cortan una parte dei tuba abierto para reducir un 
poco la octava demasiado ancha. Los tubos 
cerrados producen unicamente soniuos arm6-
nicos. En oposici6n a las zampoiias ordinarias -
cuvos tubos abiertos tienen el mismo tamaiio- en 
la presente grabaci6n los tubos de estas zampoi'las 
son solamente de medio tamaiio de los tubos 
cerrados, por consiguiente suenan dos octavas 
m~s altas que los tubos cerrados. 
EI grupo se compone de la siguiente manera: 
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EI grupo esta acompafiado de un bombo tocado 
con un golpe respetando los tiempos regulares 
contados mientras que el tambor (batido con dos 
baquitos) pinta un fondo mas movido en relaci6n a 
la melodfa: 
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12 HUAYNU PIANITU 
- 2'35" 
29 
9 PINKILLOS (3 ASUS, 5IRANAS, 1 CHIWATA), 
1 TAMBOR. 
CONJUNTO AUTOCTONO DEL CANTON 
CHAMBASI GRANDE. PROVINCIA TAPACARI, 
DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA. 
UNAYMANTAPACHA TOKAYKU (DESDEAN-
TES SIEMPRE HEMOS TOCADO) asf es la res-
puesta de los campesinos de Chambasi Grande, 
respcindiendo a la pregunta ,desde cuando tocan 
este HUAYi\lO PIANITU (HUAf'JO PIANO)? En la 
epoca de lIuvias, en el mes de enero, para la fiesta 
dei Tata Dulce Nombre, se bailan estos huayfios al 
sonido de los PINKILLOS para lIamar a la lIuvia 0 
para que haya bastante lIuvia. Melodfas simiIa-
res se tocan para la fiesta de la Virgen de Do-
lores (ultimo domingo de septiembre), de San 
Lorenzo (10 de agastal. pero tambien para el TIN-
KU en la fiesta dei carnaval. EI TINKU se lIeva a 
cabo con una WAJTANA, que hacen girar para 
darse un golpe en la cabeza, protegida par un 
sombrero adornado y acolchonado de lana. 
;., . 
c 
irana 
HU~'/nu pial'1ifu 
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EI huaylio se danza, como de costumbre, en forma 
de clrculo, uno bailando detras dei otro. En prin-
cipio en sentido contrario a las agujas de un reloj, 
los musicos giran sobre su propio eje y siguen el 
movimiento eircular en la direcci6n opuesta. 
Durante la t§poca dei carnaval, los musicos bailan 
muchas veces alrededor de un hombre quien lIeva 
en su mano un trage y forma, asl bailando, el 
centro dei clrculo. Una mujer agita su bandera y 
baila en sentido opuesto fuera y alrededor dal clr-
culo. 
La tropa estä compuesta, aparte de un tambor or-
dinario, de tres ASUS grandes (flautas traversas 
de pico hechos de tocoro, dei mismo tipo como el 
BORDON en N°. 1), einco IRANAS (flaut3s largas 
de un metro de longitud) y una CHIWATA de 
aproximadamente 65 cms. de longitud. IRANA y 
CHIWATA son flautas de pico, lIevando la ven-
tanilla en la parte trasera, quiere decir, al lade 
opuesto de los agujeros para los dedos. 
13 COLOR OE MANZANA (HUAYNO) 
- 2'42" 
10 PACEfilOS (8 MALAS, 2 CH'IUS), 1 WAN-
KARITA. 
CONJUNTO AUTOCTONO "LOS PACEfilOS" OE 
HUANCARANI. PROVINCIA A YOPA VA, DE-
PARtAMENTO OE COCHABAMBA. 
EI conjunto de Huancarani lIama PACEfilOS a es-
tas flautas de pico que tienen similitud con la 
QUENA, y que lIevan seis agujeros en la parte 
delantera y un agujero hacia aträs. EI material de 
los PACEfilOS es el tocoro. Es probable, que los 
musicos mismos hayan dado ese nombre a estas 
flautas porque en el mercado se las conoce con 
este nombre. La referencia de origen de estas 
flautas con la ciudad de La Paz lIeva al mismo 
tiempo la etiqueta de su calidad, porque en ge-
neral se afirma que alll se fabrican las mejores. Un 
solo informante indica que ese tipo de flautas se 
lIaman UCHIWAYUS, porque son tocados acom-
paliando un baile dei mismo nombre, y los mu-
sicos adornan sus sombreros con plumas y el 
tocador dei tambor se disfraza de mujer (K'AUN-
CHA). 
Los PACEfilOS se tocan junto a una pequelia 
WANKARITA (pequelio tambor). Se toca el tam-
bor con dos WAJTAS (baquetas) . EI tronco dei 
tambor estä hecho de madera de aliso, forrado de 
ambos lados con cuero de oveja, y lIeva en la parte 
de abajo una CHARLERA (cuerdas transversales, 
hechas de intestinos de animales) . Los huaynos se 
tocan principalmente el dIa de la fiesta nacional (6 
de agosto) y para la fiesta de la Virgen de Asunta 
(15 de agosto), siempre en forma de clrculo (vt§ase 
descripci6n en N°. 12). EI paceno mäs grande 
MALA estä afinado en una quinta mäs baja que el 
mäs pequeno CH'ILI. 
Calor de M",n~nQ 
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14 LAKITAS 
- 2'40" 
10 LAKITAS (1 PAR OE SANJA, 1 PAR OE 
MALA, 2 PARES OE LlKUS, 1 PAR OE CH'ILI),4 
YANKARAS:.CANTO (2 MUJERES). 
CONJUNTO AUTOCTONO "NA YRA KOLLA· 
SUYO" OE COLOUENCHA. PROVINCIA 
AROMA, OEPARTAMENTO OE LA PAZ. 
LAKITAS (LAOUITAS) es una danza aymara. Los 
musicos Que al mismo tiempo son los danzantes 
lIevan en sus sombreros un adorno en forma de 
rueda, hecho de plumas de avestruz (flandu). 
Los diferentes colores dei pinkillo, de la faja, de la 
camisa, de los calzones con flecos, dei paiiuelo y 
de los adornitos en el pecho simbolizan diferentes 
motivos: negro representa la muerte; rojo la san-
gre; azul el cielo y el lago; guindo la gordura; 
amarillo la riQueza y anaranjado la debilidad. 
Los pasos de la danza son similares a los de los 
SURI·SICURIS (SURI · filANOU, SICURI· 
ZAMPOI\IERO). Acompaiiado por las YANKA· 
RAS (cajas con cuerdas en las cuales son fijadas 
espinas), se tocan cuatro ZAMPOI\IAS de diferen· 
te tamaflo. Cada par se compone de flautas de pan 
grandes de una sola fila, con ocho 0 siete tubos. 
La repartici6n de los pares de flautas de pan es la 
siguiente: (vease tambien la descripci6n dei N°. 4, 
yN°. 7). 
,--ira (B tubos) 
1 parde sanja ojach'a --1 .. __ 
arca (7 tub os) 
.----ira (Bl 
1 par de mala -----I 
'----arca (7) 
...----ira (Bl 
2 pares de likus ------l 
'----arca (7) 
.----ira (B) 
1 par de ch'ili ____ -I 
'----arf;a (7) 
lakihls 
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CANTO: 
(primeros versos no entendibles) 
Una copita y otra copita 
me mantiene tuya 
para tu Hi) mslladron 
carino mio Colquinchinfta 
una cosita y otl1J cosits 
me msntiene tuys 
uns (·un) compromiso 
s horsl 
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Los bailes de los lakitas se realizan antes de em-
pezar la siembra co mo un rito para una buena 
producci6n en veneraci6n a la PACHAMAMA. 
Antes de sembrar se reunen los campesinos y 
realizan el baile especialmente en la fiesta de Cor-
pus Christi (mayo, juniol. Otras danzas, co mo las 
de los SURI-SICURIS, se bailan con el mismo 
adorno de plumas (ei mismo que los musicos han 
heredado ya de sus abuelos) , en la fiesta de la Vir-
gen de Asunta (15 de agosto) yen la fiesta pa-
tronal dei pueblo (14 de septiembrel. En estos 
bailes se realiza ante todo la figura coreogrMica 
dei pie de vaca. 
db 
15 JULU-JULU 
- 2'40" 
12 JULU-JULUS (1 PAR OE ARAKAPI, 1PRIMER 
GRUPO OE 3 UKUS, 1 SEGUNDO GRUPO OE 4 
UKUS, 1 PAR OE CH'IU); CADA PAR 0 GRUPO 
CON PULU,3 CAMPANILLAS: CANTO. 
CONJUNTO FOLKLORICO "JULU-JULU': DEL 
CANTON IRPUMA-IRPA GRANDE. PROVINCIA 
OE INGAVI, DEPARTAMENTO OE LA PAZ. 
JULU-JULU es la representaci6n en forma de 
danza de la caza de animales como ser: el c6ndor, 
el zorro y los gatos mon tes que son enemigos de 
los animales domesticos. 
Oe acuerdo a la leyenda, un hombre viejo andando 
por las montaiias se encuentra con un grupo de 
j6venes que pastean ovejas. EI viejo convence a 
los j6venes que bailen un rate con el, y al mismo 
tiempo les enseiia a tocar los JULU-JULUS 
(flautas de pan muy similares a los JULAJULAS) 
enseiiC§ndoles el ritmo y la coreograffa de la danza. 
Mientras que ellos se dedicaban a la danza, el c6n-
dor, el zorro y me!s tarde el gato montero roban las 
ovejas. Pero el viejo consigue armas para los 
j6venes: picas para matar al c6ndor, al zorro y al 
gato montes . 
Oe acuerdo a los informantes esta leyenda la 
cuentan los abuelos de la comunidad. Julu-julu es 
conocido desde 1809 y se ejecuta regularmente el 
3 de mayo durante la fiesta de La Cruz. 
Los tocadores de los JULU-JULUS lIevan en sus 
manos la lanza 0 la pi ca de los cazadores 0 una 
flecha de guerra. EI sombrero tiene como adorno 
una cinta roja, simbolizando la sangre, un LLU-
CH'U (especie de gorro) significando el mar y el 
atadito que sirve para lIevar la comida. Unos dan-
zantes echan sobre los hombros un animal di-
secado como el zorro. Dos bailarines se disfrazan: 
uno de ellos es un muchacho joven que se viste 
con un traje de plumas de c6ndor y el otro dan-
zante que este! disfrazado de zorro persigue al 
c6ndor hasta caer vencido. Los tres bailarines dis-
frazados lIevan en la mano una campanilla con la 
cual tocan el sonido de los instrumentos. 
I 
Oe vez en cuando el baile se realiza tambien con 4 
figuras, 2 K'USILLOS Y 2 c6ndores en compaiifa 
de un alferez, tal como ocurre en la fiesta de San 
Roque el patr6n de los perros (16 de agostol. 
Podemos dividir los instrumentos JULU-JULU en 
cuatro tamaiios diferentes de flautas los cllales 
son afinados en pares con una diferencia de una 
octava. Cada par 0 cada grupo, lIeva adicional-
mente un PULU hecho de tutuma. Como en el 
ca so de los Julajulas, se tocan los instrumentos en. 
la tecnica HOQUETUS. Un par se compone de un 
instrumente con cuatro tubos (AR CA) 0 de tres 
tubos ORA). Oe acuerdo a los informantes, el 
numero de tubos de ira y arca es inverso al de los 
julajulas (vease N°. 5) . EI material de las flautas es 
de SOK'OSA (caiiahueca) . 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
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La danza en sr es una espeeie de huayPio pero m6s 
tranquila, reposada y apacible tante como m6s 
despaciosa. La cabeza est6 formada por los C6n- , 
dores seguidos por los K'USILLOS y r6s 'hombres 
con sus armas (1). Ellos, sin moverse, realizan un 
arco (2) y el crrculo cerrado empieza a moverse en 
sentido contra reloj (3). Los danzantes se vuelcan 
alrededor de su propio eje, despulls de una frase 
musical (3) y se mueven en crrculo en direcci6n 
opuesta (4). Luego forman una fila doble como en 
el inicio, la cual empieza a moverse hacia afuera 
(6) y asr se forma nuevamente un cfrculo (7). Con 
una vuelta alrededor de] propio eje sigue el mo-
vimiento dei cfrculo en sentido dei reloj (8). EI crr-
culo se descompone nuevamente en fila de dos 
(9), fila que vuelve esta vez hacia dentro y hacia 
atr6's (10) y se repite hacia afuera (11) acerc6ndose 
m6s y m6s (12). Las figuras, luego se repiten de la 
misma forma desde el principio. 
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EI grupo se compone como sigue: 
f
arca (4 tubos) 
1 grupo de akarapi ira (3 tubos) 
(0 socosa) 
ira (3 tubos) . -farca (4) 
1 primer grupo . (3) 
de 3 likus "a 
ira (3) 
1 segundo grupo 
de41ikus 
arca (4) 
ira (3) 
ira (3) 
ira (3) 
Julu-Julu ' 
r •• a, H.H. 
1 pulu A'!I), pp I 'j , HPFl . G P! Ij'lJ 1) 
1 pulu 
~; J I' I J r 1 J l l ! ! 4b 
1 pulu 
CANTO: 
Dulclsima Virgen sagrada, larCa(4J 
1 par de ch'ili-L 1 pulu mundor jutawin laykusa, tata 
ira (3) 
3 campanil/a (K'usil/o, 2 Condores) 
Waüchajach'ata ist'ita, tata 
(~raduccion de laletra aymara); 
Dulclsima Virgen.sagrada, 
par el hecho haber venido al munda, senor 
La voz deI huerfano escucha, senar. 
Version similar y mas amplia, vease: 
Devocionario .Aymara Castel/ano .La Paz 1959. p. 
115. ' 
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16 ROSAS T'IKA 
(CARNAVAL WANKARITA) 
- 3'41" 
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9 PINKILLOS (2 BORDONES, 1 MAMA, 4 MA-
LAS, 2 CH'IUS) 1 WANKARITA. CONJUNTO 
AUTOCTONO OE HUANCARANI. PROVINCIA 
AYOPAYA, OEPARTAMENTO OE COCHABAM-
BA. 
36 
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'Rosas T'ika 
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ROSAS T'IKA se lIama una PINQUILLADA que se 
toca en la 6poca dei Carnaval; T'IKA es quechua y 
significa FLOR 0 ADORNO de plumas en forma de 
flor. EI tftulo se refiere (como tambi6n el otro 
huayiio lIamado "Carnaval pilluchinaku" (q: PI-
LLUCHINAKU -adornarse mutuamente con guir-
naldas) al adorno de los tocadores. En la foto este 
adorno consiste en serpentinas de papel, tambi6n 
introducidas en el ~mbito de los campesinos. 
EI grupo est~ acompaiiado de una WANCARA 
(tambor) que se toca con dos WAJTAS (ba-
quetas). EI tone de las flautas es muy agudo y es-
tridente, efecto producido adicionalmente por los 
sonidos de triton os paraleios. Las flautas m~s 
pequeiias, los 2 CH'IUS (v6ase transcripci6n W. 
1) son afinados en un tritono m~s alto que las 
cuatro MALAS. Juntos ellos componen el fun-
damento de la melodfa que se lIena con la MAMA 
y los 2 BORDONES m~s bajos. EI comp~s tri61ico 
de la melodfa es~ opuesto al com~s de la WAN-
CARA. 
LIST A OE FOTOGRAFlAS 
I. COMENTARIO GENERAL 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Julajulas dei canton Viluyo, 
Oruro 
Tinku con wajta 
Tinku con fiuku 
Ch'alla 
Oanza de julajulas dei canton 
de Santiago de Potosi. En el 
centro el tata mayor; dos 
mujeres lIevando banderas 
blancas. 
Tropa de jatun aymaras duran-
te el Carnaval de Tapacar', 
Cochabamba. 
Julajulas dei canton Viluyo, 
Oruro. 
Cuatro imillas de la pinkillada 
Condorchucufia y Conchamar-
ca,Oruro. 
Campesino con bordon (moho-
cefiol dei canton Machaca, 
Ayopaya, Cochabamba. 
Artesano orurefio confec-
cionando instrumentos de 
viento. , 
Oanzante capitano con palo 
grande adornado de plumas dei 
conjunto autoctono. Los 
Chirihuanos deCuyupaya, 
Ayopaya, Cochabamba. 
Campesino de la region de San-
tiago de Potosi tocando el pin-
killo much'a; con montera y 
fajas alrededor dei cuerpo para 
el tinku. 
11. OESCRIPCION Y COMENTARIO 
OE LAS GRABACIONES 
Las fotos incluidas en la segunda 
parte dei comentario acompafian 
cada vez la descripcion dada en el 
texto correspondiente a cada 
grabacion. 
Las fotografias reproducidas han 
sido proporcionadas por: 
Richard Bauer: 2,6,19 
Max Peter Baumann: 5, 10, 13, 14, 15, 
18,20,21,22,26,29,31,33 
Benjamin Ramirez: 17, 25, 27, 28, 32, 
36 
Julia Vargas de Weise: 1,3,4,7,8,9, 
11,12,16,23,24,30,34,35 
lIustraciones grupos de instrumentos: 
1. Zampofias, tambor, bombo 
(vease Lado B: 111 
2. Pinkillos (vease Lado A:61 
3. Sicuris, pututu, wankara (vease 
Lado A:71 
4. Choquelas, caja (vease Lado 
A:31 
5. Julajulas (vease Lado A:5 y 81 
6. Julu-Julus, pulus, campanillas 
(vease Lado B:151 
7. Pinkillos, tambor (vease Lado 
B:91 
8. Tarkas, bombo (vease Lado B:91 
9. Chirihuanos (vease Lado A:21 
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